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ABSTRAK 
Salah satu fenomena dalam strategi perusahaan dalam melakukan 
pengembangan usaha adalah merger dan akuisisi. Perkembangan Financial 
Technology yang cepat pada moda electronic payment menyebabkan perusahaan 
electronic paymnet melakukan segala cara untuk berlomba-lomba untuk menjadi 
yang terbaik. Namun persaingan yang tercipta harus sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat.   
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada Pasal 30 ayat (1) terdapat 
lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi 
Pengawas Pesaingan Usaha memiliki wewenang untuk menyelidiki, memutus dan 
menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar peratuan ini. 
 
Kata Kunci : Financial Technology, Electronic Payment, Persaingan 
Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 
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